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Pneumoconiosis is the most hazardous and critical occupational disease 
in China. Accounting for 80%----90% of total occupational disease patients, 
and will enter a “blowout” type of explosive growth stage recent years. Those 
migrant workers who suffer from Pneumoconiosis confront a high death rate 
and insufficient medical conditions. They require social concern, 
governmental attention as well as media advocate. 
From a perspective of a social worker, I have selected three 
pneumoconiosis migrant worker patients and two pneumoconiosis events as 
target based on theory of Empowerment in social work. By investigating 
pneumoconiosis migrant workers’ loss of rights and analyzed the difficult 
position of empowerment in three dimension, To reveal the a serious problem 
in salvation of pneumoconiosis migrant workers. In the end, I have come up 
with a few solutions for pneumoconiosis migrant workers’ assistance. 
Purpose of my study is to explore social aid recourses for 
pneumoconiosis migrant workers ---- most disadvantageous group. Hopefully, 
more people would have a better understanding of pneumoconiosis migrant 
workers’ living condition and laws and regulations for occupational disease 
protection can be amended. 
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情危重，我们无力回天。2013 年 1 月 23 日，史发学撒手而去。由于长期的尘肺病，
这个家庭没有任何经济来源，家徒四壁，妻子没有办法安葬自己的丈夫，在村了里挨












































肺内的蓄积和组织对粉尘存在的反应（Pneumoconiosis is the accumulation of dust 









































































































































































































































pneumoconiosis, CWP)、石墨尘肺(graphite pneumoconiosis)、炭黑尘肺（carbon 
black pneumoconiosis）、石棉肺(asbestosis)、滑石尘肺(talcosis)、水泥尘肺
(cement pneumoconiosis)、云母尘肺（mica pneumoconiosis）、陶工尘肺（potter’s 
pneumoconiosis）、铝尘肺（ aluminium pneumoconiosis））电焊工尘肺（welder’s 
pneumoconiosis）、铸工尘肺（founder’s pneumoconiosis）。中国卫生部早在 1957
年公布的 14 种职业病中就包括有尘肺病，在 1987 年修订的职业病名单中，总共 102
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